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Desde hace  años,  la  preocupación por  integrar  de  forma efectiva  a  todas  las  personas  en  la 
sociedad  ha  conducido  a  diversos  organismos  a  reflexionar  sobre  el  papel  que  la  biblioteca 
pública puede desempeñar en el servicio a la comunidad. El carácter colectivo de las bibliotecas, 
























Este Manifiesto resalta  la  capacidad  de  la  biblioteca  pública  para  convertirse  en  institución 

























































ámbito   de   la   discapacidad,   pertenecientes   al   Centro   Español   de   Documentación   sobre 




























libros  adaptados  y  traducidos  en  Lenga  de  Signos  Española,  documentos  en  braille.  Se  hace 
imprescindible además la cooperación entre  las bibliotecas,  las administraciones competentes 
del ámbito de  la cultura y  la educación, y  los centros y entidades especializados en discapa­
cidad. 


















ACCESIBILIDAD  Y  DISEÑO  UNIVERSAL.  BIBLIOTECAS  PARA  TODOS 
Hemos considerado oportuno partir de una serie de conceptos básicos como forma de acerca­
















































































Escribir  sobre  una  biblioteca  de  uso  uni­






































































































































































































EDIFICIO  Y  EQUIPAMIENTO 










































personas con discapacidad2. Aconsejamos además  la  lectura de  los principales manuales, que 
serán de gran utilidad para la aplicación práctica, tanto de las citadas leyes, como de los conse­
jos que aportamos en estas páginas. Nos referimos principalmente al Manual para un entorno 













































         
       
     
       
   
Puerta de acceso 
Las puertas de acceso tienen algunas 
características  específicas,  que  las  hacen 
diferentes de las puertas interiores. 





































otros casos, el color será
 
contrastado  con  las  puertas
 
y  su  marco,  que  a  su  vez
 
contrastarán con el para­

mento  donde  estén  instala­

das.  De  este modo,  facilita­

















































Igualmente,  los  puntos  de  información  estarán  dotados  de  sistemas  que  complementen  la 
comunicación oral, como por ejemplo los paneles gráficos o los sistemas audiovisuales. 















































































movilidad limitada en las
 
manos.  Además,  es  conve­

niente  que  contrasten  cro­
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mentalmente: los peldaños, las 
barandillas  y  pasamanos,  y  el  pavi­
mento. 
a)  Peldaños 





Para  que  la  escalera  sea  cómoda  y  segura,  cada  escalón 
debe presentar una adecuada relación entre la huella y la 







No son admisibles 
los escalones con 
la tabica “vacía” o 
los vuelos (bocel) de la huella sobre la tabica, ya que 
pueden provocar tropiezos, sobre todo a las personas 
que arrastran los pies al caminar. 
b) Barandillas: estarán diseñadas de forma que no 
supongan riesgos para los usuarios: hueco libre, no 
escalables, etc. 
c) Pavimento: como en otros casos, será no deslizante, 
duro y estable, y no presentará cejas, resaltes, bordes o 
huecos que puedan ocasionar el tropiezo de las personas. 
Para indicar el inicio y el final de la escalera es conve­





























































































                               
                             















–	 Las puertas  serán automáticas y  su barrido o pliegue no  invadirá el  espacio de  la cabina. 
Además, contarán con un dispositivo que permita abrir las puertas desde el interior. 
–	 Las  puertas  automáticas  contarán  con  un  sensor  de  cierre  en  toda  la  altura  del  lateral. 
Existirá un botón de activación de apertura desde la cabina. 
–	 La anchura libre de paso será de 80 cm como mínimo. 
–	 Frente a la puerta de acceso a la cabina, existirá un espacio donde se pueda inscribir un 
círculo de 1,50 m de diámetro para el desembarque o embarque de personas en silla de 
ruedas. 
–	 Es conveniente que  las puertas sean de cristal transparente para facilitar  la comunicación 
con el exterior. 
Cabina: 
–	 Las dimensiones mínimas: 1,20 m de fondo y 1 m de ancho (aunque es preferible 1,40 x 
1,10 m). 




































































         
1.6.  Servicios  higiénicos 













“U”  y  se  accionarán  con  mecanismos  de
 




–	 Los mecanismos de  condena  tendrán una
 




personas  con  problemas  de  movilidad  en
 



































































–	 Los accesorios,  jabonera,  secamanos, etc.  se situarán dentro de  la  longitud de alcance del 
usuario. El espejo tendrá el borde inferior situado a 90 cm del suelo como máximo. 











ceptible  y  comprensible,  y  se  transmitirá  de  forma 
visual, sonora y táctil. 
Para  que  los  usuarios  puedan  identificar  las  distintas 
zonas y elementos de la biblioteca se utilizarán símbo­
los  universalmente  reconocidos,  comprensibles  y  dife­
renciados.  La  letra  utilizada  en  paneles  y  elementos 
señalizadores debe cumplir los mínimos requisitos téc­
nicos que garanticen su sencillez, claridad y legibilidad. 





















                             
                               
                               















La iluminación es un elemento importante en las bibliotecas. La luz artificial se dispondrá en una 
serie de luminarias alineadas en el techo, o en las paredes, situándolas todas a la misma altura. 
Esta disposición de los puntos de luz ayudará a mantener una línea de desplazamiento a las per­






En general,  la  iluminación estará exenta de deslumbramientos y zonas oscuras, y  tendrá una 
intensidad lumínica a nivel del suelo de al menos 300 luxes. 

























cio  y  el mobiliario definido para esas  zonas  concretas,  aportaremos algunos puntos que nos 
ayudarán a acercarnos a un uso lo más universal posible del mobiliario. 
2.1.  Zona  de  recepción 
El vestíbulo de recepción estará organizado de forma que facilite la orientación a los usuarios, 


















El  contenido  de  la  información  será  legible  y  claro,  evitando  toda  información  superflua. 
Podemos utilizar símbolos estándar internacionales que mejoran la comprensión. 







































En  general,  estos  elementos  estarán  ubicados  en  zonas  bien  iluminadas,  evitando  el  uso  de 
mamparas de cristal que dificulten la comunicación. 
















•	 Usaremos  tecnología Bluetooth (sin
 






do  tuviera  los  caracteres  amplifica­

dos  (puede  conseguirse  colocando
 


























2.4.  Zona  de  lectura  /  trabajo 
Mesas de lectura 
Preferentemente utilizaremos puestos modulares. 







































































































































                       
                             
                       
                             
                         
                         
                         
                       
                       
                       
 
                         
           
                       
                       
                           
           
                           
             
                                 
                           
                                   
                         
 
                               
                             
                         
                             
                   
PRODUCTOS  Y  SERVICIOS  DE  APOYO 
Necesidad  de  los  productos  de  apoyo 
Dependiendo de la naturaleza de su discapacidad, algunos usuarios necesitarán que en nuestras 
bibliotecas públicas se les garantice el acceso físico, tanto al edificio como a sus distintas instala­
ciones, mientras que otros, como las personas con discapacidad sensorial, requerirán además adap­
taciones que les permitan acceder igualmente a los contenidos de la biblioteca, a su catálogo. 
Existen documentos que ya aparecen comercialmente en un formato que es accesible para algu­
nos usuarios con discapacidad (audiolibros, libros en tipo de letra grande, etc.). Son lamentable­
mente muy escasos, representando un porcentaje ínfimo de lo que se produce en formatos 
impresos convencionales. Sin embargo, la biblioteca debe ofrecer a cualquier usuario, también a 
aquellos que presentan alguna discapacidad, las mismas posibilidades de elección que sus con­
ciudadanos sin discapacidad, pudiendo leer y entender cualquier documento que se encuentre en 
la biblioteca. 
El acceso a los contenidos en formatos convencionales (cuando no existe en formato digital 
alternativo) puede hacerse, fundamentalmente, de dos maneras: 
• Transformando de forma permanente la apariencia externa del documento para que sea legi­
ble por los usuarios con alguna discapacidad (sistema de lectoescritura braille, grabación sono­
ra, vídeos/DVD en lengua de signos, macrocaracteres, etc.), de modo que el resultado final es 
un nuevo documento físico; o bien, 
• Utilizando el documento con un producto de apoyo que permita “leer” su contenido de mane­
ra transitoria (lectores de pantalla, lupas televisión, etc.). 
La primera de las soluciones pasa por la creación del documento, que no es función de la biblio­
teca pública5, sino de otras entidades que poseen la tecnología, los conocimientos, los medios y 
la capacidad de producción de los mismos. Este es el caso de los libros en sistema braille, de las 
grabaciones sonoras digitales estructuradas (libros en formato DAISY6), o de los libros en lengua 
de signos. 
La segunda solución parte del documento que ya se encuentra en la biblioteca y lo único que 
requiere es de un dispositivo que permita al usuario con discapacidad acceder a su contenido de 
manera autónoma. Dependiendo de la discapacidad de la que hablemos, la persona requerirá de 
un dispositivo u otro, o de la combinación de varios,7 por lo que las bibliotecas públicas deberían 













































































































Documentos  en  otros  formatos 
Existen  dos  tipos  fundamentales  de  documentos  accesibles:  los  fondos  físicos  en  formatos 
adaptados  (libros  en  sistema  braille,  grabaciones  sonoras,  Vídeo/DVD  en  lengua  de  signos  e 
incorporando el subtitulado y/o audiodescripción, etc.) y los fondos “electrónicos”. 
43 
Los documentos  físicos en  formatos adaptados son un añadido a  los  fondos de  la biblioteca 
pública. En la mayoría de los casos (cuando estos fondos adaptados existen) suponen, en primer 
lugar, un porcentaje tan mínimo que no es significativo y además suele estar formado por obras 





















¿Deben  las  bibliotecas  públicas  dar  los  mismos  servicios
  



































                             
                                 


























































Los productos de apoyo deben permitir tanto el acceso al contenido de los documentos como la 
creación de los mismos, cuando ello sea necesario y viable, pero no deben tratar de sustituir la exis­
tencia de servicios y documentos que ya proporcionan la ayuda necesaria. Por ello, se debe: 
                     
                           
                         


































“1. Los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológi­
cas eficaces deberán facilitar a los beneficiarios de los límites que se citan a continuación 
los medios adecuados para disfrutar de ellos, conforme a su finalidad, siempre y cuando 





























Principales  tipos  de  productos  de  apoyo 




























































































•	 El  intérprete de  lengua de signos es un apoyo personal que todas  las bibliotecas deberían 
tener  en  su plantilla.  Permite  la  comunicación  entre  el  personal  bibliotecario  y  el  usuario 
sordo, y posibilita a las personas sordas acceder a todas las actividades. 












































































       






su  área  de  influencia,  independiente­
mente de si  tienen o no alguna disca­
pacidad.  Es posible  además enriquecer 
estas colecciones con títulos que abor­
dan  la  discapacidad  de  un modo más 
concreto,  más  directo  o  más  técnico 
(dentro del nivel de conocimientos 
objetivo de las bibliotecas públicas). 
Siguiendo los requisitos que hemos 


















































































































Acceso  a  la  colección 
En  este  apartado  debemos  hablar  fundamentalmente  del  acceso  a  la  consulta  de  catálogos 
automatizados. 





















                       
                             
                       
                         




       
centros de documentación, tal como manifiesta la UNESCO. Con demasiada frecuencia se olvidan 
los requisitos de accesibilidad en el diseño de nuevas tecnologías. Además la mayoría de las apli­
caciones diseñadas específicamente para personas con discapacidad se ofrecen en el mercado a 
precios muy elevados, por mecionar algunos aspectos a los que hay que prestar atención. 
Descripción/  catalogación  accesible  del  fondo  
Una información accesible, que evite la tecnificación excesiva, sobre los modelos de descripción 
y catalogación del fondo redundará en beneficio de todos los usuarios de la biblioteca. 









sas  herramientas  que  reali­

zan  un  análisis  del  nivel  de
 






es el Test de Accesibilidad
 




















































Catálogos  en  línea 
El compromiso de accesibilidad no debe consistir únicamente en cumplir la normativa específi­
ca para la web; además deberíamos asegurar una accesibilidad real al usuario con discapacidad, 











•	 Acercar  a  las  personas  con  discapacidad  a  las  bibliotecas.  Contando  con  fondos  sobre  el 
colectivo o adaptados a su realidad conseguimos crear bibliotecas más cercanas. 

















































Servicios  de  orientación  y  difusión  de  la  información 























                     
                         
                             
                       
                           






































Formación  de  usuarios 
Se trata de un servicio fundamental para conseguir que las personas con discapacidad aprove­
chen mejor  los  recursos  disponibles.  Las  bibliotecas  podrán  emprender  campañas dirigidas  a 
asociaciones, instituciones o entidades de personas con discapacidad para promover los servi­
cios de la biblioteca y animarles a que la visiten. 
Las necesidades y características específicas de las personas con discapacidad deberán ser 
consideradas al establecer el programa de formación de usuarios, al planificar las tareas que 
el personal debe realizar y al elaborar el material publicitario para atraer a los usuarios hacia 
las actividades propuestas. Así, se tendrán presentes las características de accesibilidad de los 
folletos o los carteles, e incluiremos en el presupuesto la contratación de servicios, entre ellos 
un  int
sona. 
érprete de lengua de signos, para asegurar que la actividad no excluye a ninguna per­
62 
Fomento  de  la  lectura 
Se   prestará   atención   a   las   características   de   la   población   y   su   evolución.   Dar   a   conocer   la 
biblioteca,  ayudar  a  niños  y  adultos  a  descubrir  el  placer  de  la  lectura  y  a  percibir  la  biblioteca 
como  un  lugar  agradable  donde  se  puede  leer  y  trabajar  con  tranquilidad,  todas  son  tareas  que 
                               
       















Este  instrumento  se  materializa  en 
una página web10, desde  la  cual,  y a 
través de diferentes enlaces, los pro­
fesionales pueden acercarse a la rea­
lidad del  colectivo,  trabajar  las dife­






dirigidas  a  personas  sordas  se  reco­
mienda  utilizar  profesionales  sordos 






























Servicio  de  préstamo 
El préstamo, tanto individual como colectivo, es quizá uno 
de  los  servicios  bibliotecarios  de  los  que  más  se  pueden 







do  la modalidad de préstamo en  lotes para personas que 
residan en instituciones. 
























                       
                     
                 
                         




En apartados anteriores, ya hemos hablado de la importancia del servicio de présta­
mo interbibliotecario, con el que la biblioteca pueda obtener documentos de centros 
especializados y ofrecerlos al usuario con discapacidad. Sería muy interesante 
ampliar la colaboración existente en este aspecto con entidades del ámbito de la dis­
capacidad. 




Pero  además,  las  bibliotecas  públicas 
















El  día  3  de  diciembre,  declarado  Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, es una ocasión muy apro­
piada  para  difundir  el  tema,  mediante 
promoción de editoriales, tertulias, 
atención a grupos que visitan la biblio­
teca  con  el  objeto  de  familiarizar  al 
usuario con el sistema braille, el uso de 





























Servicios  bibliotecarios  en  Internet 
No es necesario insistir en la obligación de todos los centros públicos de hacer accesibles todos 



















































comunicación  con  las  personas  con  discapacidad,  eliminando  prejuicios  y  falsas  creencias,  y 
teniendo siempre en cuenta que la naturalidad y el sentido común nos indican al final las mejo­
res prácticas11 . 









































































En  cualquier  circunstancia,  siempre  se  puede  solicitar  apoyo,  orientación  y  asesoramiento  al 
movimiento asociativo de personas sordas, acerca del mejor modo de optimizar la comunica­
ción según las diferentes particularidades de cada persona o grupo de personas sordas. 

































































































•	 además, existen otros recursos de apoyo a  la comunicación, entre ellas:  las tablillas de 
comunicación, los dibujos, tablillas de braille, escritura en papel y/o ordenador (se tendrá 
en cuenta el contraste entre la letra y el papel, el tamaño de la letra, etc.), 















                       
                               
                           












guía­intérprete de  lengua de signos y con  las ayudas técnicas  (tiflotécnicas o auditivas) para 
facilitar el acceso a la información. 





















Las personas con movilidad reducida no encuentran mayores dificultades si el edificio es 
accesible, los estantes están a una altura adecuada, las mesas de lectura y de atención al usua­
rio tienen altura suficiente para que entren las sillas de ruedas, ascensores y baños adaptados, 
                         
                       
 



















etc. Estas cuestiones se deberán contemplar en el plan de construcción y/o equipamiento del 





































































BIBLIOTECA  ABIERTA  A  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD  INTELECTUAL 
LA  EXPERIENCIA  DE  SANT  PAU­SANTA  CREU  DE  BARCELONA 
El mayor reto en la consecución de la accesibilidad y la diversidad en las bibliotecas es quizá la 






































































                               
                             
                       
                       
                           
               
                       




ADAPTACIÓN  DE  UNA  BIBLIOTECA  A  USUARIOS  CIEGOS.
 













Para concienciar a la plantilla de que las mejoras en la accesibilidad han de basarse no sola­
mente en el cambio de los factores físicos, sino también en la asunción de un compromiso 
personal de trato igualitario a las personas con discapacidad, que generalmente sólo preci­
san una ayuda suplementaria, expertos de la ONCE impartieron dos sesiones de formación, 
orientadas a dar a conocer las estrategias básicas para atender a este tipo de público. 
Incluyeron tres documentos titulados: “Recomendaciones para presentar textos impresos 





ro  facilitado por el Ministerio de Cultura y el  segundo por  la ONCE. El puesto exclusivo está 
dotado además de un escáner para facilitar la lectura de textos y se ubica junto a una lupa de 
lectura.  Dichos  puestos  se  localizan  en  las  tres  plantas  de  acceso  público  de  la  biblioteca 
(Biblioteca Infantil, Planta de Información y Préstamo, Planta de Hemeroteca­Sala de 
Referencia). 
En cuanto a la colección, se ha individualizado un centro de interés, debidamente señalizado, 






























ADAPTACIÓN  DE  UNA  BIBLIOTECA  A  USUARIOS  SORDOS.
 











































             









LA EXPERIENCIA PROFESIONAL DE UNA BIBLIOTECARIA CON DISCAPACIDAD. 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
Introducción 
Cuando hablamos de bibliotecas accesibles, siempre nos fijamos en cómo atender y satisfacer 







































                           
                           
                         
                       
                             
                           
   
                     
                         
                           
                         
                         
               
                           
                           
                             
                             
   
                           
                       
     
Barreras  arquitectónicas 
En relación con las discapacidades motóricas, el primer problema es el propio acceso a la 
biblioteca y la libre circulación por la misma. Hemos hablado de las salas, escaleras, ascenso­
res, pasillos, objetos colgados, estanterías, etc. Pero también debemos tener en cuenta que exis­
ten áreas restringidas para los usuarios que siempre suelen tener problemas de accesibilidad 
física para el personal, por el mero diseño y función de las mismas. Todos conocemos despa­
chos pequeños y con más puestos de trabajo de lo aconsejado, con frecuencia sin posibilidad 
de reforma. 
El ejemplo de inaccesibilidad arquitectónica paradigmática en una biblioteca es el depósito, 
debido al propio concepto del mismo existente en estos momentos, como una sala específica 
para guardar el mayor número de documentos en el menor espacio posible. Para empezar, la 
mayoría de los depósitos suelen situarse en sótanos cuyo acceso se realiza mediante escaleras, 
no existiendo ascensor, salvo en algunos casos el montacargas. De este modo, cualquier miem­
bro del personal que simplemente tenga una limitación leve, temporal o permanente, no podrá 
traer ningún documento del depósito a un usuario. 
Sin embargo, el principal problema de accesibilidad de los depósitos se encuentra en los arma­
rios compactos, tanto por su diseño, con pasillos muy estrechos, como por su manejo, siendo 
necesario tener fuerza y cierta destreza en las manos para moverlos; a ello sumaremos la nece­
sidad de escaleras de mano en muchos casos para poder colocar los documentos en los estan­
tes más altos. 
En consecuencia, los depósitos son zonas a las que no todos los profesionales pueden acceder, 
tanto por discapacidad (sobre todo motórica), como por otros problemas como sobrepeso, vér­
tigos, enfermedades reumáticas, etc. 

































































































































ros  para  personas  con  discapacidad,  sin  la  obligación  de  pedir  permiso  al  autor  o  al  editor. 
Además, las copias en braille de cualquier libro están permitidas de forma generalizada. 
















































































FUENTES  DE  INFORMACIÓN 
Actas de la Reunión Internacional de Expertos sobre Servicios de Bibliotecas para Ciegos: 16­19 
de agosto de 1993. Madrid: Organización Nacional de Ciegos Españoles, 1994. 
ALEGRE,  L.  et  al. Análisis comparado de  las normas autonómicas y estatales de accesibilidad. 
Madrid: Real patronato sobre Discapacidad, 2005. 



































































































































Discapacidad  y  Bibliotecas:  Jornadas  organizadas  por  el  Real  Patronato  de  Prevención  y  de 






























































































































































































































































































































           
   
DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
ESPECIALIZADOS EN DISCAPACIDAD 


























































Área  de  Documentación  y  de  Fomento  de  la  Lectura.  Fundación  CNSE  para  la  Supresión  de  las 

























































         
               
 
         














































































































       
         
















































































ALZHEIMER, ENFERMEDAD DE.­ Enfermedad neurológica progresiva e irreversible que afecta al 
cerebro produciendo la muerte de las neuronas. Los síntomas iniciales más frecuentes son: pér­
dida de  la memoria de cosas  recientes, de  la  capacidad de concentración, del  interés por  las 
cosas; tendencia al aislamiento y a la desorientación. 






nicas  y  habilidades  aplicadas,  con objeto de  compensar  la  carencia  de  captación de  la  parte 










tecimiento  del  entorno.  Se  presentan  principalmente  los  siguientes  rasgos:  dificultades  para 
















           
 
 




AYUDA TÉCNICA O PRODUCTO DE APOYO.­ Es cualquier producto, instrumento, equipo o siste­
ma  técnico usado  en  el  ámbito del  hogar,  como en  espacios  interiores  o  exteriores,  por una 
persona con discapacidad,  fabricado especialmente o disponible en el mercado para prevenir, 
compensar, mitigar  o neutralizar  las  limitaciones producidas por  la  discapacidad.  Las  ayudas 
técnicas  son  nombradas  frecuentemente  como  “dispositivos  de  asistencia”  o  “tecnología  de 
apoyo” y se clasifican en: ayudas para la protección y el cuidado personal, ayudas para la movi­








específicamente dificultan  la participación de todas  las personas con una condición de salud 
que conlleve una discapacidad. 
BRAILLE, SISTEMA.­ Conjunto de signos utilizado por las personas ciegas. El braille utiliza seis 
puntos en relieve con diferentes posiciones para representar letras y números, que podrán ser 
leídos por las personas ciegas con las yemas de sus dedos. Existen adaptaciones a cada lengua. 
BUCLES MAGNÉTICOS, SISTEMA DE.­ Sistema  que  mejora  la  eficacia  de  los  audífonos.  Este 
sistema ayuda a reducir el ruido ambiental y mejora la claridad de los sonidos que realmente se 
deseen  oír.  Un  amplificador  y  un  bucle magnético  transmiten  los  sonidos,  que  luego  recoge 
un audífono colocado en la posición T. Estos sistemas se pueden colocar en teatros, aeropuer­
tos, etc. 




CENTRO OCUPACIONAL.­ Los centros ocupacionales tienen como finalidad asegurar los servicios 
de terapia ocupacional y de ajuste personal y social a las personas con discapacidad cuya gra­
vedad  temporal  o  permanente  les  impide  su  integración  en  una  empresa  ordinaria  o  en  un 
Centro Especial de Empleo. El Centro Ocupacional tiene por objetivo la habilitación profesional 



















                   
                         
















nes  fisiológicas  incluyen  las  funciones mentales. Anormalidad  se  refiere  estrictamente a una 
desviación  significativa  de  las  normas  estadísticas  establecidas  (ej.  como  la  desviación  de  la 
media de una población con normas estandarizadas) y sólo debe usarse en este sentido. 















DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.­ Alteraciones que dificultan la adquisición y utilización del 
lenguaje, la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades matemáticas debidas a una 












       
 
 






DISCAPACIDAD AUDITIVA.­ Alteración en las funciones sensoriales auditivas y/o estructuras del 
oído o del sistema nervioso, que limitan al individuo principalmente en la ejecución y participa­
ción en actividades de comunicación. 























EDUCACIÓN ESPECIAL.­ La  educación  especial  es  una modalidad  del  sistema  escolar,  de  tipo 
transversal e interdisciplinario, encargada de potenciar y asegurar el cumplimiento del principio 
de equiparación de oportunidades de los alumnos que presentan necesidades educativas espe­















         
     
EDUCACIÓN INCLUSIVA.­ Es  un  enfoque  educativo  basado  en  la  valoración  de  la  diversidad 
como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje, y en consecuencia favo­
recedor del desarrollo humano. 
ESPECIALISTA EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (LSE).­El especialista de lengua de signos espa­













































       
               
 
       
   
cación  cliente  para  conectarse  con un  servidor  en  el  que  funciona una  aplicación  IRCd  (IRC 
Daemon o servidor de IRC) que gestiona los canales y las conversaciones. 













MAGNIFICADORES O AMPLIADORES DE CARACTERES.­ Software  que  aumenta  el  tamaño  en 
pantalla de los caracteres o gráficos que aparezcan en la misma. El grado de aumento es ajus­
table por el usuario, al igual que los colores del texto, del fondo, etc. 












PARÁLISIS CEREBRAL.­ Es un trastorno de la postura y del movimiento, debido a una lesión no 
degenerativa del encéfalo, antes de que su crecimiento y desarrollo se completen. En algunos 
















                         
                           
                         
                           
                             
                                 









PRODUCTO DE APOYO. La norma UNE EN ISO 9999 define Productos de apoyo como: cualquier 







SÍNDROME DE DOWN.­ Alteración genética en el par 21 que presenta tres cromosomas (triso­
mía 21). Ocasiona una discapacidad intelectual que varía desde leve a grave y se asocia además 
con características físicas propias. 
SINTETIZADOR DE VOZ.­ Tecnología que ha hecho posible reproducir mecánicamente el lengua­
je humano mediante complejos procesos electrónicos. Sistema de síntesis de voz que permite el 
acceso a la información suministrada por la pantalla de un ordenador. 
SORDERA.­ La sordera o hipoacusia se define como la disminución de la capacidad auditiva. Las 
personas sordas son aquellas que padecen una pérdida auditiva, en mayor o menor grado, y 
encuentran en su vida cotidiana barreras de comunicación. El término sordomudo es un estigma 
con el que la sociedad ha definido tradicionalmente a las personas sordas. Responde a la idea de 
una supuesta incapacidad de las personas sordas para comunicarse por medio de una lengua. Sin 
embargo, las personas sordas tienen una lengua propia, la lengua de signos, y mediante una edu­
cación adecuada pueden acceder a la lengua oral en sus formas escrita y, en función de las cir­






















de  ellos  aportados  por  los  propios  usuarios,  y  es  de  uso  exclusivo  de  personas  ciegas. 
Actualmente cuenta con 3.000 usuarios registrados. 
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD.­ Es un trastorno que aparece en 
la infancia y que se caracteriza por un patrón persistente de desatención (fácil distracción por 
estímulos irrelevantes) y/o hiperactividad­impulsividad (moverse y hablar demasiado). 
TRASTORNOS DEL HABLA.­ Incluye: DISFASIA.­ Trastorno producido por anomalías de la percep­
ción y de la organización del lenguaje. DISFEMIA.­ Trastorno del habla con perturbaciones en la 
fluidez y en el ritmo (por ejemplo, la tartamudez, el balbuceo, etc.) 




















COLECCIÓN  MANUALES  Y  GUÍAS
 
Serie Servicios Sociales
 
1. Manual de Sentencias. Pensiones no contributivas y prestaciones LISMI 
2. Guía de Prestaciones para Personas Mayores y Personal con Discapacidad. 
3. La accesibilidad universal en los municipios: Guía para una política integral de promoción 
y gestión. 
4. El hotel accesible. Guía para su diseño, organización y gestión. 
5. El hotel accesible. Guía para su diseño, organización y gestión. CDROM. 
6. La accesibilidad universal en los municipios: Guía para una política integral de promoción 
y gestión. CDROM. 
7. Guía de Prestaciones para Personas Mayores, Personas con discapacidad y Personas en
 
situación de Dependencia.
 
8. Régimen jurídico de pensiones no contributivas y prestaciones LISMI. 
9. Régimen jurídico de pensiones no contributivas y prestaciones LISMI. CDROM. 
10. Bibliotecas accesibles para todos. Pautas para acercar las bibliotecas a las personas con 
discapacidad y a las personas mayores. 
11. Bibliotecas accesibles para todos. Pautas para acercar las bibliotecas a las personas con 
discapacidad y a las personas mayores. CDROM. 


